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sehr milchsaftreieh sind. Sehon damals diente mir tier Milchsaft, 
welcher an der Schnitffl~iche austritt, zur Erkl.arung dieses Ver- 
haltens. Austretende S~ifte beliebiger Natur m6gen ~berhaupt zum 
Theile die Ursache sein, warum das 0uecksilber nicht in sammt- 
lichen Gefassen aufsteigt. 
Zum Schlusse bemerke ich, dass ieh nur desshalb mit dieser 
vorlaufigen Mittheilung nicht zurt~ekhielt his zur AusfOhrung der 
entscheidenden Experimente, well einerseits der Gedmlke ein sehr 
naheliegender, und andererseits der Gegenstand selbst yon unge- 
wtihnlichem anatomischen und physiologisehen I teresse ist. 
Nar iabrunn bei Wien, 1. Dezember 1877. 
l ) re i  Ce ras t ien .  
~on B. Stein. 
In der alpinen und subalpinen Region der mitteleuropiiischen 
Alpen finden sich drei Cerastien, welche mit einander nahe ver- 
wandt sind dutch: den mehr oder weniger rasigen Wuchs, im 
Get,ill oder lockeren Boden kriechende, fftdige, mit glgnzender 
Epidermis bekleidete Stammchen, deren Blattpaare an h~)her gele- 
genen sonnigen Standorten durch Verktirzung der lnternodien ge- 
dr~ngt, an tieferen nnd schattigen Stelien durch Verl~ngerung der 
Zwischenr~ume gelockert stehen, durch die Behaarung der ganzen 
l?fianze, die Form des Kelches und der grossen weissen BIumen- 
blotter, sowie dutch die Form der Z~ihne der reifen Kapsel. 
Yon einander getrennt sind diese drei gleichwerthigen Formen 
-- welehe ich vorl~ufig mit a, b, c, bezeiehne - -  hauptsact~licil dm'ch 
folgende Merkmale : 
Die yon a gebildeten Polster' bestehen meist aus wenigen 
bliihenden und sterilen, aus niederliegender Basis gerade aufstrebendea 
kr~ftigen 3--10 Ctm. hohen Sti~mmchen, deren krautiger Theil 
blaugrilm oder zuweilen r0thlich angehaucht erscheint, wahrend die 
meist se~r kompakten, oft 20~30 Clm. Durcbmesser haltenden 
diehten Polster yon baus  sehr zah|reichen, oben grasgrtmen, viel 
zarteren St~immchen zusammengedr~ingt si~3d, weiche in der alpinen 
Region 4~6, an subalpinen Stellen his 10 Cm. messen und die 
zwischen 2--4 Cal. Hi, he schwankenden Sti~mmehen you e in ge- 
ringer Anzahl zu ganz lockeren Rasen vereinigt sin& 
a zeigt elliptisehe his eif0rmige, blaugrilne, dicke, beinabe 
starre Bli~tter yon 17--30 Nm. L~inge und 5~9 Nm. Breiie, b 
eilanzettliche, grasgrtine, weiche sehr zarte Bl~itter yon 10--18 Mm. 
Li~nge und 3~5 Mm. Breite, c l~inglich-lanzettliche (ausnahmsweise 
an im Schatten oder auf besonders humoser Erda wachsenden 
lndi~,iduen fanden sich eif6rmige oder eilanzettiiche Bli~tter), gras- 
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grtine, weiche, krfiftige BlOtter yon 10--29 Mm. Lfinge und 4--7 
Mm. Breite. Bet a und b sind die einzelnen Blattpaare (lurch im 
unteren Stammtheile kfirzere im oberon l~ingere Internodien getrennt, 
bet c sitzen sie oft rosettenartig aneinander gedrfingt. Bet a und 
besonders bet c sind die vorj~ihrigen Bl~itter zur Bliithezeit fast ganz 
verschwunden, bet b sind nieht nur die trockenen grtingetben vor- 
jiihrigen sondern ot't die mehrerer Jahre noch deutlich erkennbar, 
wodurch die Polster ein ganz abweichendes Aussehen erhalten. 
Beim Trocknen beh/ilt a seine blaugrtine Fiirbung, w~ihrend b undc  
sich sehr leieht und schnell gelblich, seIbst braun ['~irben. 
Je naeh Standort und Lage treten die Blattpaare gedr~ingter 
odor gelockerter auf, bet a und b in hochalpinen Lagen nur wenige 
Millimeter yon einander entfernt, zeigen sie an tieferen schattigen 
Standorten Abstfinde yon 3--5 Cm., wodurch naiurgem~ss ein 
vi)llig veriinderter Habitus entsteht; c sah ieh - -  allerdings in hun- 
derten lebender Exemplare ~ m~r aus hochalpinen Lagen und 
schwankt bet ibm die Entfernung der Blattpaare yon einander nut 
zwisehen 2--5 Mm., nur an drei im Sehatten gewaebsenen I divi- 
duen mass ich grOssere Abstimde, deren bedentendster 15 Mm. 
betrug. 
Die Behaarung besteht bet allen drei Arten aus 1--2 Mm. 
langen DriJsenhaaren~ mehr weniger eichlich untermischt mit gleicb- 
langen odor lfingeren, vielgliedrigen, sehr weichen Haaren, bet a 
kommen fast kahle Formen vor, b und c sind stets dicht bekleidet 
und zeigt b oft die oberon Thei]e mit einem gelblichen im Herbar 
sieh br~iunenden Filze bedeckt, bet c sind die Drtisenhaare spar- 
licher vorhanden dagegen zeigen bier, wie auch bet b, die ge- 
w0hnlichen Haare Spuren von Klebrigkeit und zeigen sich oft be- 
deckt mit organischen Substanzresten u d Sandk0rnchen. Sie geh0ren 
jedenfalls in jene Kategorio, yon Haaren, welche --- wie bet Pr imula 
Chinensis ~ nach Darwin's Beobachtt~ngen zur Nahrungsaufnahme 
befiihigt sind. 
Die Bltithen entspringen bet allen drei Arten aus den Aehseln 
der obersten Blattpaare und sind oft scheinbar endst~indig. Die 
einzelnen St~mmchen tragen bet a 1--5, bet b moist 1 seltener 
2--3, bet c 1 -3  Bl0then und zwar sitzen diese regelm~ssig ein- 
zeln bet c, w~ihrend bet b zuweilen 2, bet a oft 2--3 Bli;~.then in 
einer Blattachsel stehen. Die Bltithenstiele sind vor und w~ihrend 
tier Anthese bet allen drei Arten aufrecht und messen bei a 10--30 
Mm., bet b 15--18 (ausnabmsweise b t Schattenexemplaren aus dem 
Pusterthale tiber 60 Mm.) bet c 15~20 Mm. 
Wo Deekblfitter vorhanden sind, erscheinen sie v/illig krantig, 
fehlen abet sehr oft gfinzlieh. 
Die Untersehiede in der Bliithe fallen besonders an lebenden 
oder gut getrockneten Exemplaren in's Auge nnd beruhen haupt- 
sachlieh in der Form tier Bltitl~e und den relativen Gr/issenverhNt- 
nissen yon Keleh und Bliithe. Bet a und b ist die Bl0the welt 
beekenf0rmig ausgebreitet~ bet c erseheint sie stets nur halbge0ffnet. 
2~ 
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a besitzt Bli/tth(~n yon 28--32 Mm. DurGhmesser, b yon 20--24 Mm., 
c hingegen 5ff~et sich kaum je welter als 10 Mm. wfihrend die 
ausgebreitete Bltithe 16--20 ~Im. misst. Die Ke|che sind bei Alien 
fast gleiGh gross und messen 12--16 Mm., so dass also die Bliithe 
yon a mehr als doppeit so gross wie der Kelch ist, bei b die 
Blnmenbl~itter den gelch hie ganz um das Doppelte tiberragen und 
bei c sie nut wenig li~nger als die Kelchbl~tter sind. 
Letztere sind bei a vorwiegend breit eifOrmig, zuweilen li~ng- 
lich eif6rmig, drtisig flaumig, am Ri~cken konvex und zuweilen sehr 
schwach gekielt~ griin mit 0'6--0"9 Mm. breitem, trockenh~iutigem~ 
vorn stumpfen und zerfasertem Rande, 6 - -7  Mm. lan~', 3 -  4 
Mm. breit; bei b l~inglich eif0rmig, dr~sig-flaumig, am Ri'~eken kon- 
vex mit racist deutlich erkennbarem Kiel, gelbgrtin mit oft undeut- 
lichem, 0"2.---0"5 Mm. breiten, trockenMutigen, vorn zugespitzten 
Saume, 6 - -8  Mm. Iang, 1'5 . -3"0  Mm. breit; bei c ltinglich 
lanzettlich, dr~sig-flaumhaarig, am Rf~cken konvex mit meist drei 
deutlieh erkennbaren L~ngsner~en, hellgrtm mit ganz schmalem, 
0'1 M~n. breitem, troekenhiiutigem, vorne zugespitztem Rande, 6--7"5 
Mm. lang, 1"5--2"0 Mm. breit. 
Die Blumenbl~tter sind bei a und b verkehrt herzf0rmig mit 
mehr weniger tiefem Einscbnitte, bei c elliptisch, tief gespalten; 
bei a reinweiss, bei b WGiSS mit welt heraufreiehenden, w~isserig 
gelblichem Grunde und dadurch tiberhaupt gelblich weiss erscheinend, 
bei c wieder fast reinweiss oder milchweiss. 
Die 10 Staubf~dentragen ihre, bei a und b fast kugetigen, bei 
c mehr elliptisehen, weissen Antheren auf 4 - -5  Mm. langen borst- 
lichen Tr~gern, welche bei a nur an der Basis gelb, sonst weiss, 
bei b unde  einfarbig gelblieh sind. 
Der Fruchtknoten ist bei a kngelig, bei b und c kurz kegel- 
fi')rmig, bei allen yon 5 weissliehen 2--4 Mm. langen~ bei a mit den 
Spitzen auswLirts, bei b meist einwi~rts gekrtimmten dickf~idliGhen 
Griffeln gekrSnt. 
Nach der Anthese findet bei alien drei Arten ein Abw~irts- 
kri~mmen des Bltithenstieles start, vorzfiglich auff~llig bei a; nach 
kurzer Zeit aber riehten sigh die Stiele wieder empor und stehen 
bei der Reife stets aufreeht. 
Die ausgebi|dete Frucht zeigt in der Verl~ngernng ihres Stieles 
charakteristisehe Merkzeichen; bei a misst dieselbe 10- -25  )Ira. 
bei b 20--35 Mm.+ bei c 20--45 Mm, welch letzteres dadurch -~ 
man sight in den Herbarien yon c racist nur Fruehtexemplare - -  
einen ganz eigenartigen Habitus gewinnt, der noGh "cermehrt wird 
durch das relative Yerh~ltniss yon Stiel und Kapsel. 
Im reifen Zuslande ist die Kapsel -con a aus breit eif0rmiger 
Basis cylindriseh -corgezogen, ganz leieht gekrt~mmt resp. unter der 
Oeffnung etwas schief, 1--1~/~ real ltinger als der Keleh, 12--15 
Mm. lang, an der breitesten Stelle 4"5~5"0 Mm., unter ,tier Spitze 
3"8--5"0 Mm. breit; bei b betragt die Ltinge 10--14 Mm., die 
breiteste Stelle 3"0--4'3 Mm., unterhalb der Spitze 2 '5~30 Mm., 
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der Kelch wird fast genau um seine Ltinge yon der Kapsel fiber- 
ragt, welche am oberon Ende stets erheblich gekrtimmt und gleich- 
falls aus eif0rmiger Basis cylindriscb - -  aber viol schmiiler als bet a 
vorgezogen ist; c besitzt stets gerade, fast genau cylindrisehe, 
den Kelch um selten mebr als seine halbe Liinge ilberragende 
Kapseln yon 9--11 Mm. L~inge und 3"5~4'0 Mm. Breite. Bet allen 
3 Arten richten sich die Z~ihne der Kapsel beim Aufspringen grade 
empar, um sicb dann bald mehr weniger riickwarts zu biegen und 
zurtiekzurollen. Im ersten Augenblicke ist man bet der Betraehtung 
sehr geneigt in der Art und Weise der Zahnrallang Unterschiede 
zu suehen, weit die in den tIerbarien sich findenden Kapseln van 
a und b moist gerade aufgerichtete und nur yon seitwiirts wenig 
gerollte odor gedrehte Z/ihne zeigen, wiihrend c auch in Herbar- 
exemplaren s tets  van der Spitze an spiralig gerollte Z.ahne hat. 
Diese scheinbare Differenz erkliirt sich daraus, dass a und b viel 
spfiter blahen und nattirlich aueh Frueht reifen als c, wesshalb man 
in den Herbarien yon beiden fast stets nur nothreife, durch die 
Presse aufgequetschte odor beim Trocknen erst auI'gesprungeno 
Kapseln sieht, deren Z~hne allerdings in diesem halbreifen Zustande 
keine Neigung zum Einrollen zeigen, um so mehr als speziell bet 
a die Kapsel derbMutiger als bet e ist*~). 
Die Kapseln van b undc  verrotten sehr raseh und nur ganz 
ausnahmsweise sie ht man einmal eine iibm'winterte Frncht, wiihrend 
bet a die Frachte sich oft his in's Frahjahr hinein erhallen. 
Die Kapsetn aller drei Arten sind moist strotzend mit Samen 
angei'allt, welche bet a rundli~h nierenf0rmig, 2- -3 Nm. lang, 1"5-- 
2'0Mm. breit, bet b fast kreisrund, mit 1'5--2'0 Mm. Dul:chmesser, bet 
c rundlich nierenfOrmig, 1"0--1"6Mm. lang, 0"6--1'2 Mm. breit sin& Der 
eigentliche Kern wird bet allen ganz locker umschlassen yon ether 
zarten, runzelfaltigen Samenhaut, die bet a kastanienbraun und mit 
zierlichen, sternartigen H0ckerchen dicht punktirt erscheint, bet b 
hellgelbbraun mit undeutlicher Punklirm~g, bet c gleichfalls hellgelb- 
braun und unregelmassig dicht h0ckerig-warzig ist. 
Die Namenklatur unserer Pflanzen ist eine ziemlich verwirrte, 
und zwar tragt das gauptverdienst an dieser Verwirrung ~ wie 
bei so manchen andereu Gattungen - -  Kach. s berahrt geradezu 
traurig und ist entmuthigend far den Systematiker, wenn man sieht, 
*) Von 8 KapseJn yon a -- am 20. Nov. i876 im Garten yon einem 
durch Schneewasser feuchten Stocke abgenommen --besass eine nur gerade 
Z~itine, zwei theils gerade thetis zur(iekgeroll~e, und ftinf nur zuriiekgerollte (tl/z 
--  ~ Windungen). l~eim Trocknen im Zimmer rollten sieh innerhalb sieben 
Ninuten alle noeh geraden Z~ihne riickw'arts ein. 
Circa 30 v611ig ausgereiffe Kapseln yon (~, welche ich der Gate des 
IIerrn Professor yon Kerner verdanke, Ende August yon bet 4000' im 3Iari- 
launer Garten kultivirten StSeken geerntet, zeigen s}immtlieh nur zurtiek- 
gerollte Z~ihne. 
Werden Kapseln yon a feueh~ eingelegt und seharf gepresst, so bleiben 
die Z'ahne gerade, wenig gepresst rollen sic sich ein. 
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wie pr~izis yon den ersten Beobachtern diese drei Arten getrennt 
gehalten worden sind, und wie dann seit Koch tast Niemand mehr 
gewagt hat, an die Existenz dieser verschiedenen Arten zu glauben. 
Reichenbaeh gibt in den Icones (tab. ce XXXi Nr. 4974 und 4975) 
zwar alle drei recht gut wieder, abet was gilt Reicbenbach gegen- 
t~ber Koch! und doch findet Jeder, der nut sehen will, dass bei sehr 
vielen schwierigen Gruppen Reichenbach unendlich richtiger gesehen 
hat als Koch. 
Koch hat unsere drei Pflanzen unier Ccrastium latifolium cu- 
mulirt, anf~inglich b und c noch als Variet~ten auffiihrend, spiiter 
abet sie nut noch als ,,unwesentliche Formen" bezeichnend. 
Es fragt sich nun zuniichs(~ was hat Linn6 unter Cerastium 
latifolium ~erstanden? 
Linn6 sagt yon seiner Art in Spec. pl. (1753) tom. I, p. 439: 
,Ccrastium ibliis ovatis suhtomentosis, ramis nnifloris, capsulis g lo- 
bosis. Habitat in alpibus I~elvetiae ~ und stellt es welt entfernt 
,:on Cerastium alpinum neben Cerastium (Malachium) aquaticum. 
So kurz die Linn6'sche Diagnose auch ist, so passt der Aus- 
druck ,,folia ox, ata  ~' schlagend und allein auf unsere Form a: die 
Bezeichnung tier Kapseln als kuge l ig  macht im ersten Augenblick 
stutzen, erldart sich abet auch ohne Deutelei, wenn man annimmt, 
class Linn6 unausgebildete Kapseln sah, welehe bei a anfangs in tier 
That kug l ig  und auch sparer wenigstens ~'iel gerundeter als bei b 
undc  sind. Auch tier Standort , ,Sehweizer Alpen :' ist charakteri- 
s~isch fiir a, welches in der Sehweiz und Tirol verbreitet ist, da- 
gegen in Schweden v(ill ig fehlt. 
Das Cerast. latifoli~m tier heutigen schwedischen Botaniker ist 
unsere Form b, eine Pfianze, welche am Dovre hi~ufig zu sein 
scheint, und die Linn6 gewiss nicht unbekannt gewesen ist, yon ibm 
aber hiichst wahrseheinlich zu seinem C. alpinum gezogen worden 
ist, ~on welchem sic ausser durcl~ die Deekbl~itter oft schwer genug 
zu unterscheiden is~. 
Schleicher'sche Originalexemplare yon Cerastium latifolium L., 
auf welche sich gaudin in der FI. helv. p. 249 bezieh,~, und sie als 
C. latifolium L. ~ legitimum bezeichnet, sah ich in sehr guten Exem- 
plaren im Innsbrucker  Universitatsherbar, und sie reprasentiren 
genall nnsere Form a. 
Die deu{schen Autoren, welche mit Linn6 gleichzeitig oder 
bald nachher arbeiteten, verstanden Jeder unter C. latifolium das 
gerade in seinem Bezirke vorkommende alpine grossbltithige Cera- 
stium dieser Gruppe, so zeichnet aacquin (Collectan. I tab. 20) unter 
diesem Namen ein unverkennbares Exemplar yon b; C. latifolium L. 
legitimum fehlt in den "con Jacquin zitirten Alpen Oesterreichs und 
Steiermarks iiberhaupt. 
Dieses latifolium Linne's hat Koch in der Synops., ed. IlI p. 106 
als y grandi[olium bezeichnet, und auch das Koch'sche ~ glabriu- 
sculum geh(~rt wohl noch hieher; dagegen gehi)ren die ,con Koch zu 
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seinem grandifolium zitirten Gaudin'schen und Hegetschweiler'schen 
Synonyme zur Form b. 
In der Schweiz, wo a und b vorkommen, hat man zeitig die 
Verschiedenheit Beider erkannt. Zuerst  scheint Murith, le guide hot. 
dans le Valais et% Lausanne 1810! unsere Form b abgetrennt zu 
liaben und nennt sie C. uniflorum, welcher Name also nach den 
Priorit~itsgesetzen zu gelten hat. Murith hat, wie es scheint, haupt- 
silchlich die sehr auff~illige Hochalpenform vor Augen gehabt. 
Hegetschweiler stellt 1825 in seinen ,Reisen in dem Gebirgs- 
stocke zwischen Glarus und Graubtmdten etc. 1819--1822" yon C. 
latifolium L. vier Fariet~iten auf, yon welchen a legitimum und fl 
glaucum zu a, V intermedium und 6 subacaule zu b geh0ren, spa- 
ziell a ist wieder die Hochalpenform und ffillt also unmittelbar mit 
uniflorum zusammen, yon welchem sich intermedium als Form tie- 
refer Standorte kaum trennen l~isst, letzteres tauft Hcgetsehweiler 
spiller in der Flora heN. in flexuosum urn. 
Als weiteres Synonym gehiirt zu uniflorum der bis zu Koch's 
Zeiten Geltung gehabt habende 5Tame C. glaciale (Gaud. ined.) Set. 
in DC. Prodr.  I. 1824. 
Gaudin selbst nennt es in der F1. helv. vol. III. 1828 mit dem 
~(lteren Hegetschweiler'schen Namen subacaule. 
Scharf und genau ist auch c bereits vor sehr langer Zeit unter- 
schieden uorden~ und Seringe hat es schon 1824 in DC. Predr.  
tom. I. als C. filiforme Schleich. publizirt. Von Schleicher sell)st ist 
diese Art lange vorher unter diesem Namen vertheilt worden 
sehr gute Originale liegen unter Nr. 5230 und 31 im Innsbrucker  
Universit~itsherbar - -  und auch im Kataloge yon 1815 (ohne Dia- 
gnose) aufgeftihrt. Von Gaudin ist sie 1814 in lilt. C. pedunculatum 
getauft, unter diesem 5[amen aber erst 1828 in der Flora helvet. 
vol. III p. 249 publizirt worden, so dass der Seringe-Schleicher'sche 
%ame um vier Jahre filter und unbedingt prioritiitsberechtigt s . 
' Bet Koch steckt auch diese Art unter C. latifolium. 
Den Hauptmerkmalen  ach unterseheiden sich also die drei 
Arten wie folgt: 
latifolium L. 
Blfilter: eifOrmig u. ei- 
f6rmig-elliptisch, brt~- 
chig, starr, blaugrtin. 
Korolle welt beckenfbr- 
mig ge0ffnet, d. Kelch 
um mehr als das Dop- 
pelte tiberragend. 
Kapsel aus breit-eifOr- 
miger Basis in einen 
breiten Cylinder vor- 
uni[lorum Mur. 
~ilanzettl, welch, gras- 
~'F|ln. 
welt beckenf0rmig e- 
6ffnet, den Kelch hie 
um das Doppelte tiber- 
ragend. 
aus eif0rmiger Basis in 
einen schmalen Cylin- 
der vorgezogen~ oben 
filiforme Schl. 
l~inglich-lanzettl, brti- 
chig starr, grasgriin. 
glockig, den Kelch nut 
wenig tiberragend. 
cylindrisch, gerade, 1~/~ 




gezogen, oben schief, 
mehr als doppelt so 
lang als der Kelch. 
Kapselstiel: so fang als 
die Kapsel. 
Samen: gross, rundlieh- 
nierenf0rmig, kasta- 
nienbraun. 
uniflorum Mur. filiforme Schl. 
meist schief, doppelt] 
so lang als der Kelch. /
doppelt so lang als die/2~3mal so lang als die 
Kapsel. I Kapsel. 
mittelgross, fast kreis-/klein , rundlich, niereu- 
rund, heil ffelbbrauu. / f0rmig, hell ge|b- 
t braun. 
Unseren drei Arten hfingen sich als N~chstverwandte eine Reihe 
aus anderen Florengebieten an, so mihert sich in der Tracht ausser- 
ordentlich dem latifolium C. pyrenaicum Gay, ist abet welt abweichend 
dutch die am Grunde gewimperten Blumenbl~tter. C. lithospermifolium 
Fisch. aus der Songarei iihnelt gleichfalls den breitbli~ttrigen kahlen 
Formen yon latifolium, unterscheidet sich aber dutch die lederartigen 
stark zugespitzten Blatter etc. C. subtriflorum Reichb. der Stidalpen 
weicht yon latifolium ab dutch die h~iutig berandeten Deckbl~itter 
und die c~m('lse Anordnuug der Bltithen. C. mixture Huter ist nach 
dem Autor eine H~bride von latifolium und carinthiacum, das einzig 
mir vorliegende Exemplar halt allerdings die Mitte zwischen beiden 
Arten. 
Mit C. uniflorum leicht zu verwechseln sind die kahleren For- 
men yon C. alpinum L., mit Sicherh@ abet dutch die hiiutig beran- 
deten Deckbl~tter zu unterscheiden. 
C. filiforme erinnert zuweilen an schmi~ehtige Formen yon C. 
carinthiacum Vest. q') und steht sonst ohne weitere Verwandte da. 
C. latifolium, uniflorum und filiforme sind unter gleichen Be- 
dingungen asyngamische  Ar ten ,  und zwar blt'~ht am zeitigsten 
C. filiforme, dann folgt C. uniflorum und lati[olium macht den Be- 
schluss. Im hiesigen Garten ergaben sich nachstehende Zeiten, wobei 
zu bemerken ist, (lass C. fili[orme in diesem Jahre zum ersten Male 
~.'~) Dagegen stehen in gar keinem Aehn].ichkeitsverh~iltnisse dazu C. maxi- 
T , - r . i "  mum, C. obtusifol,um Kar. Klr, etc., welche ~elakovsky als~filifor~*~e zunachst- 
stehende Arten zitir~. -- Ieh habe im ~%rstehenden ,:on Celal(ovsk~-'s beiden 
Aufs'~tzen fiber C. l~edntnculatum (recte filiforme) in Oest. Bot. Ztg. 4876. Nr. "~ 
und '18"Y'7 Nr. 3, ~r denen der letztere den ersteren in einigen wesentlichen 
Punkten korrigirt, keiue Notiz genommen, well aus der ganzen Abfassung dieser 
beiden Aufs~itze hervorgeht~ dass die Untersuchungen allein auf Herbarexem- 
plaren beruhen, welche offenbar wie gewShnlich nut Blfithen ode.r nothreife 
Friichte besassen, wodurch sieh die meh'i-fachen Irrthtimer erkl~iren. (~elakovsk3~ 
hat zwar a. a. O. erkl~rt, dass auf Kulturbeobachtungen w ig Werth zu legeu 
sei, und bei der Art und Weise, wie die Kulturen und ihre Beobachtungen in 
manchen G~irten gehandhabt werden, hat das ja auch seine Richtigkeit, anderer- 
seits aber ist wool Niehts so geeiguet, Licht in sehwierige systematisehe Fragen 
zu bvingen, als rationell geleitete Kulturen und deren ge~naue Kontrole, wie sie 
im Inn sbrucker bet. Garten seit anderthalb Decennien ausgefibt wird, weft es 
dadurch allein ermSglicht wird, eine Pflanze in allen ihren Entwicklungsstadien 
zu verfolgen. 
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beobachtet wurde, wi~hrend die Notizen zu uniflorum und latifolium 
das Mittel aus siebenj~ihrigen Beobachtungen des I-Ierrn Professors 
v. Kerner sind. 
filif orme. 
erste Biiithe 15. April 
voile ,I 27~ 
letzte , 10. Mat 
erste Frucht 25. 
Diese Blt~thenfolge~ 
uniflorum, latifolium. 
26. April 9. Mat 
6. Mat 28. , 
18. ~ 7. Juni 
4. Juni 16. , 
deren eerioden ca. 14 Tage auseinander- 
liegen, erkli~rt es auch, warum man in den Herbarien flliforme stets 
fruchtend, uniflorum und latifolium fast nur bltihend antrifft~ denn 
zu der Zeit, we die meisten Exkursionen in den Alpen gemacht 
werden, hat filiforme schon lange abgebliiht~ und die beiden anderen 
stehen in yeller Bltithe resp. beginnen zu blfihen. Im verfiossenen 
Sommer bltihte im Oetzthale (Zwerchwand 2200 Meter) filiforme yell 
am 1. Juli, w~ihrend in gleicher Hbhe und Sonnenlage an der Wild- 
seespitz C. uniflorum erst Mitre September seine voile Bltithe er- 
reichte. Ich sah Exemplare unserer Pfianzen yon folgenden Stand- 
orten : 
C. latifolium L. Ca labr ien :  M. Pollino bet Reggio (Berger, 
FI".':*). P iemont:  Alp. Pedem. (Moris J. 5301), Mont Cents, h Rouche 
(Hugueuin, K.). Savoyen:  Monte Meri (Comte, FrO. Schweiz :  ohne 
Standort (Schleicher, J. 5249, 5251), St. Bernhard (Favre, Ft.), Alp. 
Bhaetiae (Rehsteiner, herb. Vindob.). Tirol: Monte Cherle in Val- 
larsa (Kerner), Folgaria (Christofori, F.)~ Tarnthaler K0pfe zwischen 
Navis und Waltens (Kerner)~ Laviss(Obrist~ K.)~ Hutzel bet Trins 
(l~erner), Serlos bet Innsbruck (v. Heufler~ F., Kerner)~ Steinjoeh bet 
lmst (v, Ehner, K.), Lafatscher Joeh (v. Heufier, F.). Ober(~,,ter- 
reich: Buchstein (Grimburg, K.), tteher Priel (Kerner). Karpati len: 
Drechselhfiuschen (Haussknecht, K.)~ Gewont in der Taira (Fritze), 
Poln. Kamm in der Tatra (Welschky, U.)~ Stirnberg in den Belaer 
Alpen (Fritze). 
C. uniflorum Mur. Schweiz :  RhSnegletscher (Fritze), Mittags- 
horn im Wallis (Favrat, herbarium Vindob.), Schwarzberggletscher im 
Saasthale (Becker~ herb. Vindob.), Riffelhorn (Fritze), in Monte Gries 
(Lagger, Fritze), Albula (Andeer, Kern.). Tirol: St. Moritz im Oh, 
Engadin (Winkler, U.), Hochalpen yon Langtaufers bet Nauders (Uech- 
tritz), Laaserthal (Tappeiner~ F.), Niederthal im Oetzthale (KerneO, 
Hochwart im Vintsc}~gau (Tappeiner, F.), Ifinger bet Meran (Haus- 
mann, F.), Schnatserj~ichel (F.), Lfingenthal im Stubai (F.), Thal- 
ferner in Stubai (Eschenlohr, F., Hornthalerjoch zwischen Stubai und 
Selrain (Kerner), Rosskogl bet Innsbruck (Kerner~ v. IIeufler: F.), 
Kalkkogl bet Innsbruck (v. Ebner~ K.), Muttenjoch bet Trins (Ker- 
~) Fr. = Herbar Fritze-RybniL K. ~ Herbar A. v. Kerner, L 
Innsbrucker Universitl itsherbar, 'mit tier betreffenden Bogennummer, F. 
Herb. des Ferdinandeums in Innsbruck, U.----- Herb. R. v. Uechtritz; 
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her), Tribulaun im Obernberger Thale (v. Ebner, K.), Tarnthalerk0pfe 
im Navisthale (Kerner), Wildseespitz im Pfitschthale (i(erner), Pfitsch- 
joch (v. tIeufier, F.), P10sseberg bei Brixen (Schunck, F.) Alpen bei 
Bozen (Hausmann, I. 5247, F.), Alpen des Pusterthales (Stainer, K.), 
Schlern (Hausmann, F.), Sarnerseharte am Rittner Horn (Hausmann. 
6.), Herbanock bei Taufers (v. Sonklar), Innervillgratten (Scheitz~ F.), 
Lesacberalpen (Scheitz~ F.), Lienz (Scheitz, F.), erax (Hell, F.), 
Moosgletscher (Precht, J., 5250)~ Zillerthal (Gebhard. F.)~ Floiten- 
grund im Zillerthal (Kerner), Griesalpe (Traunsteiner, F.), Griesstein 
bei Kitzbiichl (Traunsteiner~ F.)~ Hopfgarten (Scheiiz, F.) Gr. Vene- 
diger (Schonger, U.), Gemsgrube am Glockner (Kratzmann, I. 5248L 
Pasterze bei Heiligenblut (Itentschel, Fr.)~ Gr. Auche bei Piesendorf 
im Pinzgau (SonMar). OberSster re ich :  M011- und Kalschthal (Pa- 
chef, h. Vindob.), Radhausberg bei Salzburg (Storch, herb. SonklarL 
Reichardt (Kotsch$, U.). S te ie rmark :  Spadeck (Angelis~ I. 5201L 
Sirbitzkogl bei Judenburg (Strobl, K.), Eisenhut bei Turrach (Strob}, 
K.). Karpathen:  K1. Kohlbachthal unterhalb tier fi;mf Seen (Fritze). 
I~orwegen:  Dovre (Anderson, Falk~ K.). 
C. filiforme Schleich. Schweiz:  ohne Standort (Schleicher~ 
I. 5230, 5231), Valais, moraine du glacier du Trient (Ddsdglise, K.)~ 
Col fen~lre (Favrat. K.)~ St. Bernhard (Thomas~ Fr., Haussknecht, Fr.), 
Mittagshorn (Favrat, h. Vindob.), glacier du Passe de Bernina (Massou). 
T i ro l :  ROthenbuchthal bei S01den im Oetzthale':'~) (Tappeiner, ,F,), 
Zwerchwand im Oetz(hale (Obrist, K.), Habicht (Roth nach Celak.), 
Antholz im Pustertbal (Huter~ K.). 
Aus diesen zahh'eicben Standorten ergibt sich fflr die Verbrei- 
tung der hier behandelten Arten~ dass C. filiforme auf den verhidt- 
nissmiissig kleinsten Bezirk beschr~inkt ist. I)as Areal dieser M't 
erstreckt sich n'~mlich nur tiber die begletscherten StOcke der Cen- 
t ra la lpender  Schweiz  und Tirols. Der iSstlichste bisher bekannt 
gewordene Punkt ist bei Antholz im Pusterthale. - -  Eine welt gr6s- 
sere Verbreitung zeigt C. latifolium L. Ausserhalb der Alpen findet 
sich dasseibe in den oberungarischen Karpathen und tief his in den 
Siiden der ilal. Ha}binsel ~uf dem M. Pol ino in C~labrien. lm 
Bereiche der Alpen ist dasselbe in den s~adlichen Ketten in Savoyen.  
S i idschweiz ,  Ober i ta l ien nnd Sg~dtirol am biinflgs~en, seltener 
auf den Kalkstiicken in den Cent ra la lpen  und zerstreut durch die 
Rorda lpen  yon der Schweiz  durch INordtirol und Baiern bis 
auf den Buchste in  an der grenze ~,on Oester re ich  und Ste ier -  
mark. ~ Das gr6sste Areal besitzt C. uniflorum. Die Linie~ welche 
dieses Areal nach Sgtden zu begrenzt, liegt zwar bedeutend n(~rd- 
licher als die analoge Vegetafionslinie des C. latifolium, abet nord- 
wiirts erstreckt C. uniflorum seinen Verbreitungsbezirk welt tiber 
r Diess ist der [ilteste Tiroler Standort, in den Dreissigerjahren aufge- 
funden. Publizirt und ausgegeben aus Tirol wurde es zuerst yon Huter !869. 
in seiner _,Enumeratio verk'auflicher Tirolerpflanzen ~, also ~ieben 
Jahre vor ~elakovsk~,'s Publikatioa in Oest. Bot. Ztg. 18~/6, Nr. 7. 
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jenen des C. latifolium hinaus bis auf das Dovregebirge in Skandi- 
navien. In den Centralalpen, zumal auf den hohen Schieferbergen ist 
C. uniflorum yon den hier behandelten drei Arten die h~ufigste und 
geht bier noch um vieles 5stitcher als C. flliforme, nfimlich bis auf 
den Eisenhut und Sirbitzkogel in Steiermark und taucht zudem noch- 
reals in den Karpathen auf. Das Subs/rat scheint auf die Verbreitung 
dieser drei Arlen insoferne Einfiuss zu nehmen, als C. latifolium 
vorherrschend, wenn nicht ausschliessend auf Kalk und Dolomit vor-- 
kommt, w~hrend C. uniflorum und C. filiforme vorherrschend, wenn 
nicht anssehliessend auf Schieferboden gefunden werden. Bemerkens- 
werth ist auch, dass sich in der unmittelbarsten N~ihe aller Stand- 
orte~ an denen C. fi!iforme gefunden wurde, m~ichtige Gletscherre- 
viere ausdehnen. 
C. filiforme und C. uniflorum kommen mitunter an denselben 
Standorten vor, wfihrend C. latifolium kaum jemals gesellig mit einer 
der beiden anderen Arten angetroffen wird. Noch verdient vielleicht 
bier erw:~ihnl zu werden, dass sich in den Tiroler Centralalpen in 
dor N~ihe des Brenners in dem durch die grosse Mannigfaltigkeit 
der geognostischen Verh~ltnisse ausgezeichneten Gschn i tz tha le  
alle drei Arten in nfichster N~ihe findet~, und zwar C. uniflorum auf 
allen Schieferbergen, welche tiber 7000 Fuss aufragen~ C. filiforme 
a~f den heg]etscherten Gneissbergen und C. latifolium auf den Kalk- 
und Dolomitkuppen~ welche dem Sehiefer aufgesetzt sin& 
Zum Schlusse meiner Arbeit erftille ich die angenehrae Pflicht, 
allen den Herren, welche reich mit Material und Mittheilungen unter- 
siiitzke, n, meinen besten Dank zu sagen~ der sich in erster Linie an 
Herrn Prof. Dr. v. Kerner und dann an die Herren v. Uechtritz, 
Fritze und Prof. Peyri!sch richter. 
Innsbruek~ k. k. hot. Garten~ im Oktober 1877. 
Ueber   ilene U, tBeri  Fenzl. 
ihre Synonym~ und ihren Verbre i t tmgsbez i rk .  
Von Th. v. Heldreich. 
Unter den yon G. C. Spre i t zenhofer  im April d. J. auf den 
Jonischen lnseln gesammelten Pflanzen befindet sich auch in schOnen 
Blathenexemplaren die yon Ung er im Jahre 1860 auf Ithaca ent- 
deckte und yon Fenzl  beschriebene Silene Ungeri. Bet Vergleich 
der mir yon Spre i t zenhofer  freundlichst mitgetheilten Exemplare 
mit den verwandten Ar[en der griechischen Flora stellte sich in un- 
zweitelhafter Weise die Identit~it meiner S. Aetolica mit S. Ungeri 
heraus. Es ergab sich ferner, dass eine yon Dr. J. Schrader  im 
3ahre 1872 auf Corfu gesammelte Silene, die Dr. Aschersohn,  
dessert G~tte ich ein Originalexemplar derselben verdanke, far eine 
